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ثزلزای ارتجبط هَثز ث ي  افزاد حزفِ ای  زٍُ علاهت ثب ث وبراى هجتلا ثِ دیبثت اس هَارد هْن زهیٌِ ٍ ّذف:
ارتجبط وبروٌبى علاهتی ثِ ػٌَاى  ثزرعی ثزلزاری  ثِ هٌظَر هغبلؼِ ایي. درسًذ ی ثب دیبثت ثِ ؽوبر هی آیذ
هزاجؼِ وٌٌذُ ثِ ث وبرعتبًْبی تبثؼژِ داًؾژگبُ ػلژَم  2 ًَع دیبثتی یه هبًغ در سًذ ی ثب دیبثت درث وبراى
 .عزاحی ٍ اجزا ؽذ پشؽىی تْزاى
ث وژبر ثژِ  006ثژز رٍی  1931در عبل  تحل لی) ثَد وِ -همغؼی( تَص فی اسًَع هغبلؼِ ایيهَاد ٍ رٍش ّا:
هژزتجظ ثژب عژلاهت ٍ اثشار هغبلؼِ ؽبهل دٍ ثخؼ اعلاػژبت دهَ زاف ژه ٍ  عَر تصبدفی عبدُ اًجبم ؽذ.
عَال ٍ اثشار سًذ ی ثب دیبثت در ثؼذ ارتجژبط ثژب وبروٌژبى  01) ثب  C1AbHث وبری ٍ ؽبخص وٌتزل دیبثت (
) اٶدساظٺ ٪ڃدطڀ 1) سدب ٦دبٲلا ٲردبٮٟٱ ( 5سٹؾٍ ٲ٣ڃبؼ لاڂ٧دطر اظ ٦دبٲلا ٲدٹاٞ٣ٱ( عَال ثَد وِ  81علاهتی ثب 
آٍری اعلاػژبتب تىو ژل پزعؾژٌبهِ ثژب اعژتفبدُ اس  .رٍایی ٍ پبیبیی اثشار اًذاسُ  زفتِ ؽذ. رٍػ جوغ٪طزڂس
تَص فی( ه بًگ ي  آهبری ٍآسهًَْبی11/5ًغخِ SSPSافشارآهبری اسًزم دادُ ٍتحل ل تجشیِ هصبحجِ ثَد. ثزای
ٍ اًحزاف هؼ بر ) ٍ اعتٌجبعی(وبی دٍ ٍ هذل ر زع َى لجغت ه) اعژتفبدُ ؽذ.عژغح هؼٌژی داری در ایژي 
  زفتِ ؽذ.در ًظز  0/50هغبلؼِ ووتز اس 
ثَد. ًتبیج هغبلؼِ ًؾبى داد  65/87±7/71ه بًگ ي ٍ اًحزاف هؼ بر هبًغ ثزلزاری ارتجبط ثب وبروٌبى علاهتی ًتایج:
)ب ًژَع p > 0/100)بعژغح تحصژ لات ( p > 0/100)ب عبْل بی اثتلا ثِ ث وژبری دیبثژت ( p > 0/100وِ  جٌغ ت(
) ب p ; 0/100)ب ٍضژؼ ت درآهژذ( p > 0/100عٌی()ب   زٍّْبی p > 0/100)بٍضؼ ت ؽغلی(p > 0/100درهبى(
) ثب هبًغ ارتجبط ثب وبروٌبى علاهتی ارتجبط آهژبری هؼٌژی داری p > 0/100(C1AbH)ٍ p > 0/100ٍضؼ ت تبّل (
داؽتٌذ. ًتبیج هذل ر زع َى لجغت ه ً ش ًؾبى داد ؽبًظ ؽذیذ ثَدى هبًغ ارتجبط ثب وبروٌبى علاهتی در  ژزٍُ 
ثزاثژز  1/23عژبلب  01ثزاثزب در افزاد ثب عبْل بی اثتلا ثِ دیبثت ث ؼ اس  0/83عبل  5-01دیبثت ثب عبْل بی اثتلا ثِ 
)ٍ =p 0/400عبل هؼٌی دار ثژَدُ (  5-01عبل ثَد. ایي ًغجت ؽبًظ در  زٍُ ثب عبثمِ  5 زٍُ ثب عبْل بی اثتلا سیز 
 در ؽذیذ ثَدى هبًغ ارتجبط ثب وبروٌبى علاهتی تبث ز هؼٌی داری داؽت.
اس ایي اعت وِ ػَاهل هتؼژذدی در ارتجژبط وبروٌژبى عژلاهتی ٍ ث وژبراى  :ًتبیج هغبلؼِ حبوییجِ گیریًت
ارتجبط دارد ٍػبهل عبلْبی اثتلا ثِ دیبثت ثب ؽبًظ ؽذیذ ثَدى هبًغ ارتجبط دارد وِ ایي اهز هژی تَاًژذ در 
 ثزًبهِ ریشی هذاخلات ارتمبء علاهت ووه وٌٌذُ ثبؽذ.
  C1AbHب2وبروٌبى علاهتیب سًذ ی ثب دیبثتب هبًغب دیبثت ًَع  ارتجبطبکلوات کلیذی: 
 ده:یچك
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 مقدمه:
زض ٢طٴ ثڃؿز ٸ ڂ٧ٱ ٸ  ټٳعٲبٴ ثب نٷٗشځ ٸ ػٽبٶځ قسٴ 
،اٞعاڂف َٹ٬ ٖٳط ٸ سٛڃڃط ؾج٥ ظٶس٪ځ ٲطزٰ  ؾطاؾط ػٽبٴ 
ضا قبټسڂٱ.ڂ٧ځ اظ ٶشبڂغ اڂٵ سٛڃڃدطار ز٪ط٪دٹٶځ زض اٮ٫دٹڀ 
بڀ ٲعٲٵ اظ ػٳٯٻ زڂبثدز ثڃٳبضڀ ټب ٸ قبڂٕ قسٴ ثڃٳبضڀ ټ
). ثڃٳبضڀ زڂبثز قبڂٗشطڂٵ ثڃٳبضڀ ٶبقځ اظ اذدشلا٬ 1اؾز(
ٲشبثٹٮڃؿٳځ ٸ ثدٻ ٪ٟشدٻ ثطذدځ ٲٷدبثٕ قدبڂٗشطڂٵ ثڃٳدبضڀ 
). زڂبثز ثٻ زٮڃ٭ ٖٹاضو ٖسڂسٺ آٴ ، ڂ٥ 2آٶسٸ٦طڂٵ  اؾز(
ثڃٳددبضڀ دددط ټعڂٷددٻ ثددطاڀ ٞددطز ، ذددبٶٹازٺ ٸ ػبٲٗددٻ ٲددځ 
ځ اظ ٶبثڃٷدبڂځ ثدٻ ).زض اڂطاٴ ټعڂٷٻ ټبڀ دعق٧ځ ٶبقد 1ثبقس(
زلاض زض ؾدددب٬ ،ٶبضؾدددبڂځ  0002ٖٯدددز زڂبثدددز س٣طڂجدددب 
زلاض زض ؾدب٬ ٲحبؾدجٻ  00592ٸ ٢ُٕ ًٖدٹ  00054٦ٯڃٹڀ
ضڂب٬ ندطٜ  005269282622قسٺ اؾز. زض اڂطاٴ  ؾبٮڃبٶٻ 
ټعڂٷٻ ټبڀ ٲؿش٣ڃٱ  زڂبثز ٲڃكٹز ٦ٻ ثط اؾبؼ سٗطٞٻ ټدبڀ 
).زض اڂدٵ ٲڃدبٴ، زضٲدبٴ 3ٸظاضر ثٽساقز ٸ زضٲبٴ ٲڃجبقدس( 
) ٦ٻ ؾڃؿدشٱ 4ڂبثز ٶڃبظ ثٻ ذسٲبر ػبٲٕ ٸ دڃچڃسٺ زاضز (ز
زضٲبٶځ ٸ ٲٷبثٕ آٶٽب ٲؿئٹ٬ اضائدٻ ذدسٲبر  -ټبڀ ثٽساقشځ 
  ).5ٲٷبؾت ثٻ ثڃٳبضڂٽبڀ ٲعٲٵ  اظ ػٳٯٻ زڂبثز ټؿشٷس(
اٚٯت ٲطا٢جشٽبڀ زضٲبٶځ ٸ ثبٮڃٷځ ضاڂغ  ثطاڀ ضٸڂدبضٸڂځ ثدب 
ٶڃبظټبڀ ثڃٳبضاٴ ٲعٲٵ حشدځ ا٪دط ٲدسڂطڂز قدسٺ ٸ سٹؾدٍ 
ؿشٱ ټبڀ ڂ٧ذبضچٻ اضائٻ قٹٶس ، ثدب ق٧ؿدز ٲٹاػدٻ ٲدځ ؾڃ
). زٮڃ٭ اڂٵ ٲٽٱ ټٱ ٖسٰ ثط٢دطاضڀ اضسجدبٌ ٲٷبؾدت 5قٹٶس(
٦بض٦ٷبٴ ؾلاٲشځ ثب ثڃٳبضاٴ زڂبثشځ اؾز. اٲب ٲُبٮٗبر ٲجشٷځ 
ثط قٹاټس دڃكٷٽبز ٲځ ٦ٷٷس ٦ٻ اؾشطاسػڂٽبڀ َطاحدځ قدسٺ 
ثطاڀ ثط٢طاضڀ اضسجدبٌ ثدب ثڃٳدبضاٴ ٶشدبڂغ ذدٹثځ ثدطاڀ اڂدٵ 
بضاٴ ثٻ ټٳطاٺ زاقشٻ ثبقس. زض اڂٵ ثڃٵ، اٖش٣بز ثٻ حٳبڂز ثڃٳ
زض٤ قسٺ سٹؾدٍ ثڃٳدبضاٴ ٸ سٹاٶٳٷدس ٶٳدٹزٴ آٶٽدب ټؿدشٻ 
ٲط٦عڀ ٲطا٢جز ٲحؿٹة ٲځ قٹٶس ظڂطا اٞطازڀ ٦ٻ ثب ثڃٳبضڀ 
ٲعٲٵ ظٶس٪ځ ٲځ ٦ٷٷس ثبڂس ٢بزض قٹٶس ثڃٳبضڀ ٲعٲٵ ذٹز ضا 
ؿدطڀ ٖلاٸٺ ثط اڂٵ ٲٹاضز، ڂ٧ ).7،6ٲسڂطڂز ٸ ٦ٷشط٬ ٶٳبڂٷس(
اظ ضٞشبضټبڀ ضٸظاٶٻ، ٖٹاٲ٭ اػشٳبٖځ ٸ ضٸاٶدځ چبٮكدځ ثدطاڀ 
سجٗڃدز اظ ضغڂدٱ زضٲدبٶځ ٸ ٲدبٶٗځ ثدطاڀ ؾدبظ٪بض قدسٴ ثدٻ 
ضٞشبضټبڀ ذٹز ٲطا٢جشځ ٲحؿٹة ٲځ قٹٶس. سجٗڃدز اظ ضغڂدٱ 
زضٲبٶځ ٸ سٛڃڃطار ؾج٥ ظٶس٪ځ سٹؾٍ اٞطاز ٲجشلا ثٻ زڂبثز 
 ڂ٧ځ اظ ٖٹاٲ٭ ٲٽٱ زض حهدٹ٬ ثدٻ ٦ٷشدط٬ ٲشبثٹٮڃد٥  2ٶٹٔ 
ٲُٯٹة ٲځ ثبقس اٲب ثبڂس زض ٶٓط زاقز ٦ٻ زؾشڃبثځ ثٻ اڂدٵ 
ټسٜ ثؿڃبض ٲك٧٭ اؾز اٲب ٲُبٮٗبر ٶكبٴ زازٺ اٶدس ٦دٻ ثدب 
ثط٢طاضڀ اضسجبٌ ٲٹطط ثب ثڃٳبضاٴ ٲعٲٵ اڂدٵ ٲٽدٱ ٲڃؿدط ٲدځ 
 ).9-8قٹز(
زڂبثز ثڃٳبضڀ ٲعٲٷځ اؾز ٦ٻ ٶڃبظټبڀ ٞطاٸاٶځ ثٻ ټٳطاٺ  
ضٲدبٶځ ټؿدشٷس ثٯ٧دٻ زاضز ٦ٻ اڂٵ ٶڃبظټب ٶٻ سٷٽب ثدبٮڃٷځ ٸ ز 
). ٲٹاػٽٻ ضٸظاٶٻ ثب چبٮف ټبڀ 8ضٸاٶځ ٸ ضٞشبضڀ ٶڃع ټؿشٷس(
ذٹز ٲطا٢جشځ ثطاڀ ؾبٮٽبڀ ٲشٳبزڀ ثط ضٞبٺ ثڃٳبضاٴ اطط ٪صاض 
ٞطؾٹز٪ځ  "اؾز ٸ ٲځ سٹاٶس ڂ٧ؿطڀ اظ ٖلاڂٱ ضٸاٶځ  ٸ حشځ 
).ثٻ ٲٷٓٹض ثٽجٹز سجٗڃز اظ زضٲدبٴ 01ضا اڂؼبز ٦ٷس( "زڂبثز
ط ٲٹاٶدددٕ ددددڃف ضٸ ٚٯجدددٻ ثڃٳدددبضاٴ زڂدددبثشځ ثبڂدددس ثددد 
).زض ٶشڃؼددٻ ٲددسڂطڂز زڂبثددز ٲٹٞدد١، اضائددٻ 21،11ٶٳبڂٷددس(
زټٷس٪بٴ ذسٲز ٸ ٲطا٢جڃٵ ٚڃط ضؾٳځ اٞطاز ٲك٧٭ سجٗڃدز 
).اڂٵ ٲٹيدٹٔ 11اظ زضٲبٴ  ضا ثٻ ضاحشځ سكرڃم ٲځ زټٷس(
اټٳڃز آٲٹظـ ٲطا٢جڃٵ زض ٶحٹٺ اضسجبٌ ثب ثڃٳبضاٴ ضا ٪ٹقعز 
) ٶكدبٴ زاز 8831اٴ(ٲځ ٶٳبڂس. ٲُبٮٗٻ ق٧ڃجبظازٺ ٸ ټٳ٧دبض 
ٸ ٦بض٦ٷدبٴ  2زڂس٪بټٽبڀ ثڃٳبضاٴ ٲجشلا ثدٻ زڂبثدز ٶدٹٔ ٦ٻ 
ٲبٶٕ اؾبؾځ زض ٲطا٢جز اظ زڂبثز  5ؾلاٲشځ زض حٹظٺ زڂبثز، 
ضا ٲُدطح ٶٳٹزٶ دس ٦دٻ ٖجدبضر اظ  ٲٹاٶدٕ ػؿدٳځ، ضٸاٶ دځ، 
آٲٹظقځ، اػشٳبٖځ ٸ ؾڃؿشٱ ٲطا٢جشدځ ٲدځ ثبقدس. زض ٖدڃٵ 
ٲكرم قس ٦دٻ حب٬ ٲٹاضزڀ ټٱ ثٻ ٖٷٹاٴ ٖٹاٲ٭ اٶ٫ڃعقځ 
اظ زڂس٪بٺ ثڃٳبضاٴ ٖجبضر اظ ثبٸض ثٻ زڂبثز، ثبٸضټدبڀ زڂٷدځ، 
ٲؿئٹٮڃز زض٤ قسٺ زض ثطاثط ذبٶٹازٺ، ٸ ٶٓدطار اٞدطاز ٲٽدٱ 
زڂ٫طٸ اظ زڂس٪بٺ ٦بض٦ٷبٴ زڂبثز اضسجدبٌ ٪ڃدطڀ ٲٷبؾدت ثدب 
ثڃٳبضاٴ ، دځ ٪ڃطڀ ٸ آٲٹظـ ٪طٸټدځ اڂدٵ اٞدطاز ثدٹز. اڂدٵ 
ظٺ زڂبثدز ثبڂدس ٲُبٮٗٻ دڃكٷٽبز ٲځ ٦ٷس ٦دٻ ٦بض٦ٷدبٴ حدٹ 
اؾشطاسػڂٽبڂځ ضا ٲشٷبؾت ثب ٲٹاٶٕ ٸ زڂدس٪بټٽبڀ ثڃٳدبضاٴ زض 
 ).31ثؿشط ٞطټٷ٫ځ ػبٲٗٻ َطاحځ ٸ اػطا ٶٳبڂٷس(
) زض ٲُبٮٗٻ ذٹز ٲُطح ٦طزٶس 2102(ٸ ټٳ٧بضاٴ ylreveB 
٦ٻ ٲؿئٹٮڃز زض٤ قسٺ دعق٧بٴ ٸ ؾطظٶف ذٹز ثڃٳبضاٴ زٸ 
ٲبٶٕ ٲٽٱ زض زؾشڃبثځ ثٻ اټساٜ زضٲبٶځ زڂبثز اظ َطڂ١ ٖسٰ 
سٹاٶبڂځ زض ثط٢طاضڀ اضسجبٌ ٲٷبؾت ثب ټٱ ٲځ ثبقس. دعق٧بٴ ٸ 
ثڃٳبضاٴ ٲٳ٧ٵ اؾدز اظ زض٤ ثڃكدشط ذدٹز ٸ ثڃٳبضڂكدبٴ زض 
ٽبڀ ٲسڂطڂز زڂبثز اظ ڂ٧سڂ٫ط ؾدٹز ٸ ٲٹضز ذؿش٫ځ ٸ چبٮك
 ). 41ثٽطٺ ثجطٶس(
ٶشبڂغ اڂٵ ٲُبٮٗدٻ ٶكدبٴ ٲدځ زټدس ٦دٻ ضٞشدبض حطٞدٻ اڀ 
دعق٧بٴ زض ثڃٳبضڀ ٸ دڃبٲس ټبڀ ٲطسجٍ ثدٻ آٴ زض ثڃٳدبضاٴ 
) ٸ 7002(sopmaCسدبطڃط ٪دصاض اؾدز.ٲُبٮٗٻ  2زڂبثشځ ٶٹٔ 
ټٳ٧بضاٴ ٶكبٴ زاز ٦ٻ اٞطاز حطٞٻ اڀ حٹظٺ زڂبثز ٲځ سٹاٶٷس 
َطڂ١ ثٽجٹز اضسجبٌ ثڃٵ ٞطزڀ ثب ٚٯجدٻ ثدط ٲٹاٶدٕ زضٲدبٴ اظ 
ثڃٳبضاٴ ٦ٻ ٖسٰ سجٗڃز ٲٽٱ سطڂٵ آٴ ٲدځ ثبقدٷس ضا ثٽجدٹز 
 ).51ثركٷس(
) زض ٲدٹضز 1102( naT) ٸ ٲُبٮٗدٻ 1102(  ssoRٲُبٮٗدٻ 
دعقد٥ ٸ ٶشڃؼدٻ  آٴ زض دڃبٲدسټبڀ ثڃٳدبضڀ -اضسجبٌ ثڃٳدبض 
طط زڂبثز ٶكبٴ زاز٦ٻ اضسجدبٌ ٶدبٲُٯٹة زض زضٲدبٴ ٚڃدط ٲدٹ 
اٶؿٹٮڃٵ زاضاڀ اټٳڃز اؾز. ثط ٖ٧دؽ، ثٽجدٹز اضسجدبٌ ثدڃٵ 
ثڃٳبضاٴ ٸ ٲطا٢جڃٵ زض ثٽجدٹز قدبذم ٦ٷشدط٬ زڂبثدز ٲدٹطط 
اؾز. اڂٵ ٲُبٮٗدٻ دڃكدٷٽبز ٲدځ ٦ٷدس ثدب سٹػدٻ ثدٻ اڂٷ٧دٻ 
سٛڃڃطار ٶٹآٸضاٶٻ ٲځ سٹاٶسزض ٦بټف اڂٵ ٲدبٶٕ سدبطڃط زاقدشٻ 
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 ٲطا٢ت ټٱ ڂ٥ ضٸڂ٧طز ٢سضسٳٷدس  -ثبقس، ثٽجٹز اضسجبٌ ثڃٳبض
 ).61ٲحؿٹة قسٺ ٸ زض ظٲبٴ زضٲبٴ ٢بث٭ اضائٻ ٲځ ثبقس(
قٷبؾبڂځ ٲٹاٶٕ اضسجبَځ زض اڂٵ زؾدشٻ اظ ثڃٳدبضاٴ ثؿدڃبض 
ٲٽٱ اؾز.ثبٸضټبڀ ؾلاٲشځ، ٶ٫طـ ټب ٸ ٲٹاٶٕ ثدٻ سجٗڃدز اظ 
زضٲبٴ ثبڂس ثطاڀ ٢بزضؾدبظڀ ثڃٳدبضاٴ زض زؾدشڃبثځ آٶٽدب ثدٻ 
سٹػٻ اټساٞكبٴ ٲس ٶٓط اٞطاز حطٞٻ اڀ حٹظٺ ؾلاٲز ثبقس. ثب 
ثٻ قڃٹٔ ثدبلاڀ زڂبثدز زض اڂدطاٴ ذهٹندب زض ٦لاٶكدٽطټب ٸ 
اټٳڃز سٳط٦ع ثط ٲٹاٶٕ ثط٢طاضڀ اضسجبٌ ثب ثڃٳدبضاٴ زض حدٹظٺ 
ظٶس٪ځ ثب زڂبثز ، اڂٵ ٲُبٮٗٻ زض ثڃٳبضاٴ ٲطاػٗٻ ٦ٷٷدسٺ ثدٻ 
ثڃٳبضؾشبٶٽبڀ سبثٗٻ زاٶك٫بٺ ٖٯٹٰ دعق٧ځ سٽدطاٴ َطاحدځ ٸ 
 اػطا قس.
 
 مواد و روش ها:
سحٯڃٯځ) ٸ ٲسر اػدطاڀ  -ٻ  ٲ٣ُٗځ( سٹنڃٟځٶٹٔ  اڂٵ ٲُبٮٗ
ٲبٺ ثدٹز. ػبٲٗدٻ آٲدبضڀ اڂدٵ ددػٸټف  ثڃٳدبضاٴ  6آٴ ثٻ ٲسر 
ٲطاػٗٻ ٦ٷٷسٺ ثٻ ثڃٳبضؾشبٴ ټبڀ ٲٷشرت سبثٗدٻ  2زڂبثشځ  ٶٹٔ 
ٖٯٹٰ دعق٧ځ سٽدطاٴ( اٲدبٰ ذٳڃٷدځ(ضٺ)، قدطڂٗشځ، اٲڃدطاٖٯٱ ٸ 
ثٻ ٖٷدٹاٴ حؼدٱ  2ثڃٳبض زڂبثشځ ٶٹٔ  006ثٽبضٮٹ) اٶشربة قس ٸ 
ٲٗڃبضټدبڀ ٳٹٶٻ ٲُبٮٗٻ ثٻ ضٸـ سهبزٞځ ؾبزٺ اٶشربة ٪طزڂس. ٶ
طجدددز (  2 ٸضٸزثدددٻ ٲُبٮٗٻ،سبڂڃدددس ثڃٳدددبضڀ زڂبثدددز ٶدددٹ  ٔ
سٹؾدٍ  )ٲڃٯدځ ٪دطٰ زضزؾدځ ٮڃشدط  621 زٸثبض٢ٷسٶبقشبڀ ثبلاڀ
دعق٥ ٲشرهم ٚسزثب٪صقز ثڃف اظڂ٧ؿب٬ اظسكرڃم ٢ُٗځ 
ثڃٳبضڀ ، ضيبڂز ٦شجځ ػٽز قط٦ز زضٲُبٮٗدٻ ٸ ؾدٹاز ٦دبٞځ 
ٲٗڃبضټبڀ ذطٸع اظٲُبٮٗٻ قبٲ٭ . ثطاڀ س٧ٳڃ٭ دطؾكٷبٲٻ ټب ثٹز
ٖسٰ ضيبڂز ثڃٳبضاٴ ثدطاڀ قدط٦ز زضٲُبٮٗٻ،ٶساقدشٵ قدطاڂٍ 
،  ػؿٳځ ٲٷبؾت ثطاڀ دبؾدر٫ٹڂځ ثدٻ ؾدٹالار،زڂبثز ثدبضزاضڀ 
اثدعاض اڂدٵ ٲُبٮٗدٻ .ٸػٹزٲك٧لار قٷبذشځ ٸثڃٳبضڀ ضٸاٶځ ثدٹز 
دطؾكٷبٲٻ زٸ ٢ؿٳشځ ثٹز. ٢ؿدٳز اٸ٬ دطؾكدٷبٲٻ ٲطثدٹٌ ثدٻ 
اَلاٖبر زٲٹ٪طاٞڃ٥ ٲبٶٷس ؾٵ، ػدٷؽ، ٸيدٗڃز سبټ٭،ؾدُح 
سحهڃلار، قٛ٭، ٲڃعاٴ زضآٲس ٸ زض ازاٲٻ ؾدٹالاسځ ٲطثدٹٌ ثدٻ 
ٲبٶٷدس ٸيٗڃز ثڃٳبضڀ ٸ سؼبضة ثڃٳبضاٴ زض ٲٹضز ثڃٳبضڀ ذدٹز 
ثڃٳبضڂٽددبڀ ظٲڃٷددٻ اڀ ټٳددطاٺ، َددٹ٬ ٲددسر ثڃٳددبضڀ ٲددځ 
ټٱ ثٻ ٲٷٓٹض ثطضؾځ ٦ٷشط٬ زڂبثز اٶساظٺ  C1AbHثبقس.قبذم 
٪ڃطڀ ٪طزڂس.ؾٹالار ٲطثٹٌ ثٻ حڃُٻ ٲٹاٶٕ اضسجبٌ ثب ٦بض٦ٷدبٴ 
ؾدٹا٬ ثدٹز ٦دٻ سٹؾدٍ  81ؾلاٲشځ زض ظٶس٪ځ ثب زڂبثز قدبٲ٭ 
ساظٺ ٪ڃدطڀ ) اٶد 1) سب ٦دبٲلا ٲردبٮٟٱ ( 5ٲ٣ڃبؼ اظ ٦بٲلا ٲٹاٞ٣ٱ(
٪طزڂس . اٲشڃبظ ٦ؿت قسٺ ثبلاسط حب٦ځ اظ ٲٹاٶٕ ثڃكشط ظٶس٪ځ ثب 
 )..71زڂبثز ز ضحٹظٺ اضسجبٌ اؾز(
ثدطاڀ ثطضؾځ قس.   tseter -tsetٲڃعاٴ دبڂبڂځ اڂٵ اثعاض ثب ضٸـ 
ٶٟدط اظ ثڃٳدبضاٴ  03سٗڃڃٵ دبڂبڂځ  اثعاض ، دطؾكدٷبٲٻ زض اذشڃدبض 
ظ ٲُبٮٗٻ انٯځ ذدبضع ا "زڂبثشځ ٲطاػٗٻ ٦ٷٷسٺ ثٻ ٲط٦ع ٦ٻ ثٗسا
قسٶس ٢طاض ٪طٞز، ثب اؾشٟبزٺ اظ ضٸـ ټٳؿبٶځ زضٸٶځ، آٮٟب ثدطاڀ 
٢ؿدٳز ټدبڀ ٲرشٯدٝ دطؾكدٷبٲٻ اٶدساظٺ ٪ڃدطڀ قدس. ٲ٣دبزڂط 
ٲحبؾجٻ قس.ثٻ ٲٷٓٹض  0/87ٲحبؾجٻ قسٺ آٮٟب ثطاڀ اثعاض ٲُبٮٗٻ 
سٗڃڃٵ ضٸاڂځ اثعاض زض اذشڃبض زٺ سٵ اظ اؾبسڃس ٲشرهدم زض اڂدٵ 
ٶٓطار آٶبٴ زض اثعاض ٶٽبڂځ اٖٳب٬ ٪طزڂس . ثدٻ حٹظٺ ٢طاض ٪طٞز ٸ 
ٮحبِ حّٟ ٦طاٲز اٶؿبٶځ اټساٜ ٲُبٮٗٻ ثُٹض قدٟبٜ ثدب اٞدطاز 
قط٦ز ٦ٷٷسٺ ٲُدطح قدس ٸ ثدٻ آٶدبٴ اَٳڃٷدبٴ زازٺ قدس ٦دٻ 
ػٽز اٶؼبٰ ٲُبٮٗدٻ سح٣ڃ٣دبسځ اؾدز ٸ "اَلاٖبر حبنٯٻ نطٞب
٦ٯڃٻ اَلاٖدبر حبندٯٻ ٶدعز ٲح٣٣دڃٵ ٲحطٲبٶدٻ ثب٢ڃٳبٶدسٺ ٸ اظ 
ثٻ ٶحٹ احؿٵ اؾدشٟبزٺ ذٹاټدس قدس. اظ ٦ٯڃدٻ قدط٦ز  اَلاٖبر
٦ٷٷس٪بٴ ضيبڂز ٶبٲٻ ثطاڀ قط٦ز زض ٲُبٮٗٻ ٸ ازاٲدٻ آٴ اذدص 
٪طزڂس. زض سٳدبٰ ٲطاحد٭ سح٣ڃد١ ٦طاٲدز اٶؿدبٶځ ٲدٹضز سٹػدٻ 
ثٻ ٲٷٓدٹض سؼعڂدٻ ٸ سحٯڃد٭  دػٸټك٫ط ٸ دطؾك٫طاٴ ٢طاض زاقز.
 زازٺ ټب اظ ػساٸ٬ ٞطاٸاٶځ ٸ آظٲٹٴ ٦بڀ زٸ ػٽز سٗڃدڃٵ ضٸاثد  ٍ
ثڃٵ ٖٹاٲ٭ ټط ٲدبٶٕ ٸ ضٸـ آٶدبٮڃع ض٪طؾدڃٹٴ ٮؼؿدشڃ٥ ثدطاڀ 
ثطضؾځ سٹاٰ ٖٹاٲٯځ ٦ٻ ثطاڀ قبٶؽ ٸػٹز ٲبٶٕ اطط٪صاض اؾدشٟبزٺ 
اؾدشٟبزٺ  11/5ٶؿدرٻ  SSPSقس. زض اڂٵ ٲُبٮٗدٻ اظ ٶدطٰ اٞدعاض 
 ثٹز. 0/50ؾُح ٲٗٷځ زاضڀ زض اڂٵ ٲُبٮٗٻ قس.
 
 یافته ها
قط٦ز  2ٔ ثڃٳبض زڂبثشځ ٶٹ 006زض اڂٵ ٲُبٮٗٻ زض ٲؼٳٹٔ 
٦طزٶس، ٲڃبٶ٫ڃٵ ٸ اٶحطاٜ ٲٗڃبض ٲبٶٕ ثط٢طاضڀ اضسجبٌ ثب اٞطاز 
اَلاٖدبر  1ثدٹز.  ػدسٸ٬ قدٳبضٺ  65/87±7/71حطٞدٻ اڀ 
زٲٹ٪طاٞڃ٥ ٸ ٲطسجٍ ثب ؾلاٲز ٸ ثڃٳبضڀ ضا ٶكبٴ ٲځ زټدس. 
اضسجبٌ ؾٷؼځ ٲشٛڃطټبڀ ثٻ ٦بض٪طٞشٻ قسٺ زض ٲُبٮٗٻ ثٻ اڂٵ 
اثشلا ثٻ ثڃٳدبضڀ )، ؾبٮٽبڀ p > 0/100ػٷؿڃز(قطح ثٹز ٦ٻ 
)، ٶدٹٔ p > 0/100ؾدُح سحهدڃلار (  )،p > 0/100زڂبثز (
)، ٪طٸټٽبڀ p > 0/100ٸيٗڃز قٛٯځ( )،p > 0/100زضٲبٴ(
) ، ٸيدٗڃز p ; 0/100)، ٸيٗڃز زضآٲس(p > 0/100( ؾٷځ
) ثب ٲبٶٕ اضسجدبٌ p > 0/100(C1AbHٸ  )p > 0/100سبټ٭ (
 زاقشٷس.ثب ٦بض٦ٷبٴ ؾلاٲشځ اضسجبٌ آٲبضڀ ٲٗٷځ زاضڀ 
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 درصذ)( تؼذاد هتغیز ًبم تؼذاد( درصذ) ًبم هتغیز
 گزٍّْبي سٌی (سبل)
 44٦ٳشط ٸ ٲؿبٸڀ 
  54-46
 ؾب٬ ٸ ثبلاسط 56
 
 )42/2(541
 )45/5(723
 )12/3(821
 هیشاى تحصیلات 
 ثڃؿٹاز
 ظڂطزڂذٯٱ
 زڂذٯٱ
 ثبلاسط اظ زڂذٯٱ
 
 )31/7( 28
 )54/8(572
 )62/3(851
 )41/2(58
 جٌس
 ظٴ 
 ٲطز
 
 )15/3(803
 )84/7(292
 ًَع ضغ  
 ٦بضٲٷس
 ذبٶٻ زاض
 قبٚ٭ ٚڃط ٦بضٲٷس 
 ثبظٶكؿشٻ
 ثڃ٧بض
 
 )51( 09
 )24/8(752
 )42(441
 )51/8(59
 )2/3(41
 ٍضؼیت تبّ  
 ٲؼطز 
 ٲشبټ٭
 
 )8/8(35
 )19/2(745
 ًَع درهبى دیبثت 
 ذٹضا٦ځ
 اٶؿٹٮڃٵ زضٲبٶځ
 ټط زٸ
 
 )45/2(523
 )63/7(022
 )9/2(55
 سبثمِ اثتلا ثِ دیبثت 
 زاضز 
 ٶساضز
 
 )82/8(371
 )17/2(724
 (درصذ)c1AbH
  7٦ٳشط اظ 
 7-8/5
 8/5ثبلاسط اظ 
 
 )6(63
 )37/7(244
 )02/3(221
 سبلْبي سپزي ضذُ ثب دیبثت 
  5سب 
  5-01
 01ثبلاسط اظ 
 
 )75/7(643
 )82/8(371 
 )31/5(18
 خبًَار درآهذ هیشاى
 دبڂڃٵ 
 ٲشٹؾٍ 
 ذٹة 
 
 )51/2(19
 )63/7(444
 )01/8( 56
 
 
زض ازاٲٻ سؼعڂٻ ٸ سحٯڃ٭ اَلاٖبر ٲٹاٶٕ اضسجدبٌ ثدب اٞدطاز 
حطٞٻ اڀ حٹظٺ زڂبثز، اظ آٶبٮڃع ض٪طؾڃٹٴ ٮؼؿشڃ٥ اؾشٟبزٺ 
٪طزڂس ٦ٻ زض آٴ ٲشٛڃط ٸاثؿشٻ ٲٹاٶٕ اضسجبٌ ثب اٞطاز حطٞٻ اڀ 
حٹظٺ زڂبثز ٦ٻ ٪طٸٺ ثب ٲٹاٶٕ قسڂس ثب ٦س ڂ٥ ٸ ٪طٸٺ ثب ٲبٶٕ 
بڂغ اڂٵ آٶدبٮڃع زض ذٟڃٝ ٸ ٲشٹؾٍ ٦س نٟط سٗڃڃٵ ٪طزڂس. ٶش
 آٲسٺ اؾز.  2ػسٸ٬ قٳبضٺ 
ٶشبڂغ ٲس٬ ض٪طؾڃٹٴ ٮؼؿشڃ٥ ٶڃع ٶكدبٴ زاز قدبٶؽ قدسڂس 
ثٹزٴ ٲبٶٕ اضسجبٌ ثب ٦بض٦ٷبٴ ؾلاٲشځ زض ٪طٸٺ ثب ؾبٮٽبڀ اثشلا ثٻ 
ثطاثط، زض اٞطاز ثب ؾبٮٽبڀ اثشلا ثٻ زڂبثز  0/83ؾب٬  5-01زڂبثز 
ؾدب٬  5شلا ظڂدط ثطاثط ٪طٸٺ ثب ؾبٮٽبڀ اثد  1/23ؾب٬،  01ثڃف اظ 
ؾدب٬ ٲٗٷدځ زاض  5-01ثٹز. اڂٵ ٶؿجز قبٶؽ زض ٪طٸٺ ثب ؾبث٣ٻ 
)ٸ زض قسڂس ثٹزٴ ٲبٶٕ اضسجبٌ ثب اٞطاز حطٞٻ اڀ =p 0/400ثٹزٺ (
 حٹظٺ زڂبثز سبطڃط ٲٗٷځ زاضڀ زاقز.
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 هَاًغ ارتباط کارکٌاى سلاهتی ٍ بیواراى دیابتی . هذل رگرسیَى لجستیك بِ هٌظَر ػَاهل هَثر در 2جذٍل ضوارُ
 )666(تؼذاد= در افراد هَرد هطالؼِ
هتغیزّبي هستم ثبلیوبًذُ در 
 هذل رگزسیَى
ضزیت 
 )B( رگزسیَى
 خغبي هؼیبر
 )ES(
 داري سغح هؼٌی
 )eulav-P(
 ًسیت ضبًس
 )RO(
 %59)ICفبصلِ اعویٌبى(
 حذ ثبلا حذ پبییي
 جٌس
 ٲطز
 ظٴ
 
 -0/344
 -
 
 0/952
 -
 
 0/80
 -
 
 0/246
 1
 
 0/683
 -
 
 1/660
 -
 سبلْبي سپزي ضذُ ثب دیبثت
 5-01
 01ثڃف اظ 
 5٦ٳشط اظ 
 -0/449
 0/382
 -
 0/823
 0/613
 -
 0/400
 0/73
 -
 0/983
 1/723
 1
 0/502
 0/517
 -
 0/937
 2/642
 -
 ٍضؼیت ضغلی
 ٚڃط قبٚ٭
 قبٚ٭
 
 -0/723
 -
 
 0/882
 -
 
 0/52
 -
 
 0/127
 1
 
 0/14
 -
 
 1/72
 -
 سغح تحصیلات
 ثڃؿٹاز
 ظڂطزڂذٯٱ
 زڂذٯٱ
 زاٶك٫بټځ
 
 -0/862
 0/140
 -0/406
 -
 
 0/364
 0/363
 0/953
 -
 
 0/65
 0/9
 0/90
 -
 
 3/657
 1/240
 0/645
 1
 
 0/903
 0/215
 0/72
 -
 
 1/98
 2/21
 1/501
 -
 ًَع درهبى
 اٶؿٹٮڃٵ
 ټط زٸ
 ذٹضا٦ځ
 -0/403
 0/583
 -
 0/04
 0/414
 -
 0/54
 0/74
 -
 0/837
 1/74
 1
 0/733
 0/356
 -
 1/716
 3/113
 -
 ّبي سٌی(سبل) گزٍُ
 56ثبلاڀ 
  56ظڂط 
 
 0/522
 -
 
 0/262
 -
 
 0/4
 -
 
 1/52
 1
 
 0/947
 -
 
 2/490
 -
 ٍضؼیت درآهذي
 ٶب ٲُٯٹة
 ٲُٯٹة
 
 0/673
 -
 
 0/823
 -
 
 0/352
 -
 
 1/654
 1
 
 0/567
 -
 
 2/277
 -
 ٍضؼیت تبّ 
 ٲشبټ٭
 ٲؼطز
 
 0/335
 -
 
 0/304
 -
 
 0/91
 -
 
 1/407
 1
 
 0/477
 -
 
 3/257
 -
 C1AbH
 7-8/5
 8/5ثبلاسط اظ 
 7٦ٳشط اظ 
 
 0/553
 -0/091
 -
 
 0/664
 0/162
 -
 
 0/54
 0/74
 -
 
 1/624
 0/728
 1
 
 0/275
 0/694
 -
 
 3/255
 1/873
 -
 
 
فصلٌاهِ
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 :بحث و نتیجه گیری
اڂٵ ٲُبٮٗٻ ثب ټسٜ ثطضؾدځ ٲٹاٶدٕ اضسجدبٌ ٦بض٦ٷدبٴ ؾدلاٲشځ ٸ 
سٗڃڃٵ ٖٹاٲ٭ ٲٹطط ثط آٴ ثٻ ٖٷٹاٴ ٲدبٶٗځ زض ظٶدس٪ځ ثدب زڂبثدز زض 
اٶؼبٰ قس.ٶشبڂغ ٲُبٮٗٻ ٶكبٴ زاز ٦دٻ   2ثڃٳبضاٴ ٲجشلا ثٻ زڂبثز ٶٹٔ 
ػٷؽ، ؾبٮٽبڀ اثشلا ثدٻ ثڃٳدبضڀ زڂبثدز ،ؾدُح سحهدڃلار ، ٶدٹٔ 
ؾٷځ، ٸيٗڃز زضآٲدس ، ٸيدٗڃز  زضٲبٴ،ٸيٗڃز قٛٯځ،  ٪طٸټٽبڀ
ثب ٲبٶٕ اضسجبٌ ثب ٞا طاز حطٞٻ اڀ حٹظٺ زڂبثز اضسجدبٌ  C1AbHسبټ٭ ٸ 
 آٲبضڀ ٲٗٷځ زاضڀ زاضٶس.
اظ َطٜ زڂ٫ط ٶشبڂغ ٲس٬ ض٪طؾڃٹٴ ٮؼؿشڃ٥ ٶكدبٴ زاز قدبٶؽ  
قسڂس ثٹزٴ ٲبٶٕ اضسجبٌ ثب ٞا طاز حطٞٻ اڀ حٹظٺ زڂبثدز زض ٪دطٸٺ ثدب 
ثطاثط، زض ٞا دطاز ثدب ؾدبٮٽبڀ  0/83ؾب٬  5-01ؾبٮٽبڀ اثشلا ثٻ زڂبثز 
ثطاثط ٪طٸٺ ثب ؾبٮٽبڀ اثشلا ظڂط  1/23ؾب٬،  01اثشلا ثٻ زڂبثز ثڃف اظ 
ؾب٬ ٲٗٷځ  5-01ٶؿجز قبٶؽ زض ٪طٸٺ ثب ؾبث٣ٻ ؾب٬ اؾز. اڂٵ  5
زاض اؾز ٸ زض قسڂس ثٹزٴ ٲدبٶٕ اضسجدبٌ ثدب ٞا دطاز حطٞدٻ اڀ حدٹظٺ 
) 1102(  ssoRزڂبثز سبطڃط ٲٗٷځ زاضڀ زاضز. زض اڂٵ ضاؾشب، ٲُبٮٗدٻ 
دعقد٥ ٸ ٶشڃؼدٻ  آٴ -) زض ٲٹضز اضسجبٌ ثڃٳبض1102( naTٸ ٲُبٮٗٻ 
ٶدبسٹاٶځ ٲدطا٢جڃٵ ثدطاڀ زض دڃبٲسټبڀ ثڃٳبضڀ زڂبثز  ٶكبٴ زاز ٦دٻ 
آٲٹظـ ٸ دبؾد ثٻ ؾٹالار زض ٲٹضز ذُطار ٸ ٞٹاڂس زضٲبٴ اٶؿدٹٮڃٵ 
ثب سجٗڃز دبڂڃٵ ثڃٳبضاٴ ټٳطاٺ اؾز. اضسجبٌ ٶبٲُٯٹة ټٱ زض زضٲدبٴ 
ٚڃط ٲٹطط اٶؿٹٮڃٵ زاضاڀ اټٳڃز اؾز. ثط ٖ٧ؽ، ثٽجٹز اضسجدبٌ ثدڃٵ 
ٵ ثڃٳبضاٴ ٸ ٲطا٢جڃٵ زض ثٽجٹز قبذم ٦ٷشط٬ زڂبثز ٲٹطط اؾدز. اڂد 
ٲُبٮٗٻ دڃكٷٽبز ٲځ ٦ٷس ثب سٹػٻ ثدٻ اڂٷ٧دٻ سٛڃڃدطار ٶٹآٸضاٶدٻ ٲدځ 
 -سٹاٶسزض ٦بټف اڂٵ ٲبٶٕ سبطڃط زاقدشٻ ثبقدس، ثٽجدٹز اضسجدبٌ ثڃٳدبض 
ٲطا٢ت ټٱ ڂ٥ ضٸڂ٧طز ٢سضسٳٷس اؾز ٸ زض ظٲبٴ زضٲدبٴ ٢بثد٭ اضائدٻ 
).زض اڂٵ ٲُبٮٗٻ اضسجبٌ ثب ٞا طاز ٦ٯڃسڀ سٷٽب ثدب ؾدبٮٽبڀ 61ٲځ ثبقس(
ڀ اضسجبٌ زاقز ثٻ َٹضڀ ٦ٻ ٞا طاز ثب ؾبث٣ٻ اثشلا ثدبلار اثشلا ثٻ ثڃٳبض
قبٶؽ ٲبٶٕ اضسجبَځ ثڃكشطڀ زاقشٷس. سٹػڃٻ اڂٵ اٲط ٲځ سٹاٶس اظ زٸ 
ٶٓط ٢بث٭ ثحض ثبقس . اٸ٬ اڂٷ٧ٻ ثب ٞا عاڂف ؾبٮٽبڀ اثدشلا حؿبؾدڃز 
ثٻ زض٤ ثڃٳبض سٹؾٍ ٞا طاز حطٞدٻ اڀ ٦ٳشدط قدسٺ ٸ اظ ؾدٹڀ زڂ٫دط 
ثز زضڂبٞز ٦ٳ٥ ٲطاػٗدٻ ٶٳبڂدس ٲٳ٧ٵ اؾز ذٹز ٞطز ټٱ ٦ٳشط ثب
ٸثڃٳبض احؿبؼ ٦ٷس ذٹز سٹاٶبڂځ زض٤ ٲٷبثٕ ٲطسجٍ ضا زاضز ٸ قدبڂس 
ثٻ ٶٹٖځ ٞطؾبڂف زض اضسجبٌ اڂؼبز قدٹز اٲدب ٮدعٸٰ اضسجدبٌ ثٽشدط ثدب 
 ثڃٳبضاٴ زض سٳبٰ ٲطاح٭ ثڃٳبضڀ اػشٷبة ٶبدصڂط اؾز. 
ثڃٳدبض  -ثدٻ َدٹض ٦ٯدځ ټدسٜ اظ ثط٢دطاضڀ اضسجدبٌ ٲدٹطط دعقد٥ 
ڃبٲس ؾلاٲشځ ٸ ٦ٷشط٬ ٲُٯدٹة زض زڂبثدز اؾدز. زض زؾشطؾځ ثٻ د
) ٶكدبٴ زاز ٦دٻ  سٗبٲد٭ 9002اڂٵ ضاؾدشب ٲُبٮٗدٻ ضٸظ ٸ ټٳ٧دبضاٴ( 
ٲٗٷځ زاضڀ ثدڃٵ ذٹز٦بضآٲدسڀ ثڃٳدبض ٸ اضسجدبٌ دعقد٥ زض ٲدٹضز 
٦ٷشط٬ ٢ٷس ذٹٴ ٶكبٴ زاز ٦ٻ ټطچٻ اضسجبٌ دعق٥ ثب ثڃٳدبض ٢دٹڂشط 
ٲُبٮٗدٻ ٶكدبٴ ٲځ قس،ذٹزدبڂكځ ثڃٳبضاٴ ٶڃع ثٽجٹز ٲځ ڂبٞز. اڂٵ 
زاز ضٞشبضټبڀ ذٹز ٲسڂطڂشځ ثڃٳبضاٴ ظٲبٶځ ثٻ ثبلاسطڂٵ حس ذٹز ٲځ 
ضؾس ٦ٻ  ذٹز٦بضآٲسڀ ثدبلاڀ ثڃٳدبض ٸ اضسجدبٌ ٲدٹطط ٸ ثدب ٦ڃٟڃدز 
دعق٥ ٸػٹز زاقشٻ ثبقس.اڂٵ ٲُبٮٗٻ ټكساض ٲځ زټس ٦ٻ دعقد٧بٶځ 
٦ٻ ثٻ ذٹز٦بضآٲسڀ ثڃٳبضاٴ ذٹز حؿبؼ ټؿشٷس، ٲٳ٧دٵ اؾدز زض 
ساذٯٻ ٦طزٺ ٸ ٶ٣ف ٦ٷشطٮځ ضا ثٻ زؾز ٪طٞشدٻ ٸ اٲٹض ثڃٳبضاٴ ذٹز ٲ
). ټٳچٷڃٵ ٲُبٮٗدٻ اڀ سٹؾدٍ 81اظ ذٹز ٲسڂطڂشځ ثڃٳبضاٴ ث٧بټٷس(
) ثب ټسٜ ثطضؾځ ٶشبڂغ ٲساذٯدٻ سط٦ڃجدځ 9002ٸڂشعٲٵ ٸ ټٳ٧بضاٴ (
دعق٥ ٸ دعق٥ ثٻ سٷٽبڂځ ٶكدبٴ زاز ٦دٻ ٲڃدعاٴ ٸ  -اظ اضسجبٌ ثڃٳبض
ٹظٺ ؾدلاٲز زض ٶٹٔ سٗبٲ٭ ثب دعق٥ ثٻ ٖٷٹاٴ ٞطز ٲشرهدم زض حد 
اضس٣دبء قدبذم ټدبڀ ثدبٮڃٷځ ثڃٳدبضاٴ زڂدبثشځ ثؿدڃبض ٲدٹطط ٲدځ 
).ٶ٧شٻ زڂ٫ط ٦ٻ لاظٰ ثٻ ڂبزآٸضڀ اؾدز ٲكد٧لار اضسجدبَځ 91ثبقس(
 زض ثڃٳبضاٴ ثب ٞا طاز حطٞٻ اڀ اؾز ٦ٻ اظ ٲٽٳشطڂٵ آٶٽب ثحض اضسجدب  ٌ
ظثبٶځ ٲځ ثبقس ٸ زض ثحض ٢ٹٲڃز ټب زض ثڃٳبضڀ زڂبثز ٲُدطح ٲدځ 
 ٪طزز. 
) ٶكدبٴ زاز ٦دٻ زؾشطؾدځ ث دٻ 8002ٸ ټٳ٧دبضاٴ(  driBٲُبٗٮ دٻ
َا لاٖبر ثٽساقشځ ، ٲؿئٯٻ ظثبٴ  ٸ ذسٲبر ثٽساقشځ ٖٳسٺ ٲك٧لاسځ 
ثٹز ٦ٻ ٞا طاز ثب آٴ زؾز ثٻ ٪طڂجبٴ ثٹزٶس. اڂدٵ ٲُبٗٮ دٻ دڃكدٷٽبز ٲدځ 
٦ٷس ٦ٻ سٳط٦ع ثط ٲٹإٶ ظثبٶځ زض اضس٣بء زؾشطؾځ ثدٻ زاٶدف زض ٲدٹضز 
ب اضائٻ زټٷس٪بٴ ٲطا٢جز ضا سؿٽڃ٭ زڂبثز ٦ٳ٥ ٦ٷٷسٺ اؾز ٸ اضسجبٌ ث
). ثط٢طاضڀ اضسجبٌ ٲٹطط ثب ثڃٳبضاٴ اظ ٗث دسزڂ٫طڀ ټدٱ اطدط 02ٲځ ٶٳبڂس(
ټٱ ٞا عاڂځ زاضز ٸ آٴ اڂٷ٧ٻ ثب ثٽجٹز اضسجدبٌ ثدب ٞا دطاز زڂدبثشځ حٳبڂدز 
زض٤ قسٺ آٶبٴ اظ ٲطا٢جڃٵ ذٹز ټٱ ٞا عاڂف ٲدځ ڂبثدس ٸ ثبٖدض ثٽجدٹز 
ز.آٶچٻ ٲكرم اؾدز اڂدٵ سجٗڃز ثڃٳبض اظ ضغڂٱ زضٲبٶځ ذٹز ٲځ ٪طز
٦ٻ ٦ٳجٹز حٳبڂز اػشٳدبٖځ ڂ٧دځ اظ ٲدٹاٗٶ ځ اؾدز ٦دٻ ثڃٳدبضاٴ زض 
ظٶس٪ځ ثب زڂبثز آٴ ضا ٮٳؽ ٲځ ٦ٷٷس.  ټٳبُٶ ٹض ٦دٻ ٲكدرم اؾدز 
اڂٵ ٲؿبٮٻ ٖٳسٺ ٲٹاٗٶ ځ ٦دٻ ثڃٳدبضاٴ ثدب آٴ زض ظٶدس٪ځ ذٹزٲٹاػٽدٻ 
ټؿشٷس ضا ٲُطح ٶٳٹزٺ ٸ ثٻ ٶٹٖځ ثدب اٗث دبز ٲٹاٶدٕ زض ٲُبٗٮ دٻ حبيدط 
) ٶكدبٴ زاز ٦دٻ زض 7002)زاضز.ٲُبٗٮ ٻ ٲڃؿدطا ٸ ټٳ٧دبضاٴ ټٳرٹاٶځ 
دصڂطـ ثڃٳبضڀ، ؾدُح زاٶدف ٸ ٲٗٯٹٲدبر، زقدٹاضڀ زض٤ قدسٺ زض 
سجٗڃز اظ ضٞشبضټب ، ٦ٷشط٬ ٢ٷس ذٹٴ ٸ ٦ڃٟڃز ظٶدس٪ځ ٟس دبٸر ٲٗٷدځ 
زاضڀ ٸػٹز زاقز.اڂٵ ٶشبڂغ ثٻ ٦بض٦ٷبٴ حٹظٺ ؾلاٲز ٦ٳ٥ ٲځ ٦ٷس 
ڃٳدبضاٴ زڂبثشځ،آٶدبٴ ضا زض سب ثب سٹػٻ ثٻ ٟس بٸسٽدبڀ ٞطټٷ٫دځ ٸ ٢دٹٲځ ث 
 ). 12ثطٶبٲٻ ټبڀ حٳبڂشځ ٸ ذٹزٲسڂطڂشځ ٸاضز ٶٳبڂٷس(
اڂٵ ٲُبٮٗٻ ثطاڀ ضٕٞ ٲٹاٶٕ ٸ زقٹاضڂٽبڀ ظٶس٪ځ ثب زڂبثدز ثطٶبٲدٻ 
ټبڀ حٳبڂشځ ضا ٲٟڃس ٲځ زاٶس. اظ ٲحدسٸزڂز ټدبڀ ٲُبٮٗدٻ حبيدط 
ذٹز٪عاضقځ ثٹزٴ اثعاض ٲُبٮٗٻ ٸ ٖسٰ سٹاٶبڂځ سٗٳڃٱ ٶشدبڂغ ٲُبٮٗدٻ 
 ٲځ ثبقس. 2زڂبثشځ ٶٹٔ  ٗٻ ٞا طازثٻ ػبٲ
 
 تشکر و قدردانی:
اڂٵ ٲ٣بٮٻ ، ٪عاضـ ثركځ اظ َدطح سح٣ڃ٣دبسځ  ٲهدٹة زاٶكد٫بٺ 
)اؾز ٦ٻ ثسڂٷٹؾڃٯٻ ٶٹڂؿدٷس٪بٴ  36181ٖٯٹٰ دعق٧ځ سٽطاٴ ( ٦س 
ٲطاست سك٧ط ٸ ٢سضزاٶځ ذٹز ضا اظ ٲٗبٸٶز دػٸټكدځ زاٶكد٫بٺ ٖٯدٹٰ 
ضؾدشبٶٽبڀ سبثٗدٻ دعق٧ځ سٽدطاٴ ثدٻ زٮڃد٭ حٳبڂدز ٲدبٮځ ، اظ  ثڃٳب 
زاٶك٫بٺ ، ثٻ زٮڃ٭ زازٴ ٲؼٹظ اٶؼبٰ اڂٵ ٲُبٮٗٻ ٸ اظ ثڃٳبضاٴ ٲحشدطٰ 
 .ثٻ زٮڃ٭ قط٦ز زض اڂٵ ٲُبٮٗٻ اٖلاٰ ٲځ زاضٶس
ِهاٌلصف
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Abstract 
Background: Establishing an effective communication between health team professionals and 
diabetic patients is an important issue in living with type 2 diabetes. This study was conducted to 
assess communication between health workers as an obstacle in living with diabetes among type 2 
diabetic patients referring to affiliated hospitals of Tehran University of Medical Sciences. 
Materials and Methods: This survey was a descriptive, analytic cross-sectional with 600 patients 
selected by a simple random method. Data were collected using a two part questionnaire including 
demographic information, health and disease related variables and HbA1C index (containing 10 
questions) and communication of health workers with diabetic patients (containing 18 questions) which 
was measured by a five-level Likert scale [absolutely agree (5) to absolutely disagree (1)]. Validity and 
reliability of the questionnaire was verified. Questionnaires was filled by interview. SPSS software 
version 11.5 and descriptive statistical tests (mean and standard deviation) and inferential tests (chi-
squared, logistic regression model) were used for data analysis. Level of significance was assumed to 
be less than 0.05. 
Results: Mean and standard deviation of communication between  health workers and  patients  as an 
obstacle were 56.78± 7.17. Study results indicated that there were statistically significant relationships 
between sex(p<0.001), disease duration (p<0.001) , level of education (p<0.001) , type of treatment 
(p<0.001), occupation status (p<0.001), age categories (p<0.001), income status (p<0.001), marital 
status (p<0.001) and HbA1C index (p<0.001) and communication with health care as an  obstacle. In 
addition results of the logistic regression model showed that the ratio of intensity of health worker 
communication as an obstacle was 0.38 times in 5-10 years and 1.32 times in more than 10 years 
diabetic patients compared to patients with less than 5 years disease duration. This ratio was significant 
in the group of diabetic patients with 5-10 years disease duration (p=0.004) and was effectively 
significant in intensity of health worker communication as an obstacle. 
Conclusion: Study results indicated that several factors affect communication between health 
workers and patients and the factor of years diabetic duration is related to ratio of the intensity of 
communication as an obstacle which can be helpful due to the planning health improvement 
interventions. 
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